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Исследования различных особенностей местоимений давно уже представляют интерес для ученых-лингвистов во всем мире, но, несмотря на это, единого мнения пока что нет ни по вопросу местоимения как части речи, ни по вопросу количества его разрядов в каждом отдельно взятом языке, ни по поводу классообразующих признаков этих разрядов. В данной статье мы рассмотрим словосочетания с возвратными местоимениями в аспекте сочетаемости этих единиц с другими полнозначными частями речи. Особое внимание именно к этому разряду обусловлено его длительной и неоднородной эволюцией, так как возникнув еще в протоиндоевропейской языковой семье, перейдя в индоевропейскую языковую семью и закрепившись в английском языке, возвратные местоимения сохранили категорию рода, практически утерянную в английском языке, а также тем фактом, что возвратное местоимение является одной из ключевых единиц при изучении явления анафоры [8].
В качестве материала для исследования послужили произведения признанных писателей, чьи имена навсегда вошли в историю английской литературы: роман Даниэля Дефо Memoirs of a Cavalier (1720), роман Даниэля Дефо Study in Scarlet (1887), роман Ромера Сакса Fire-Tongue (1921) и роман The Sense of an Ending, написанный Джулианом Барнсом в 2011 году и получивший премию Man Booker Prize, а также номинированный на награду Costa Book Awards в том же году. 
Для анализа нами методом сплошной выборки из текстов были отобраны все словосочетания, в состав которых входили  возвратного (возвратно-усилительного) и взаимного разрядов, поскольку они наряду с другими, по мнению Д. Кристалла, образовывают центральную группу класса местоимений [5]. В количественном и процентном соотношении возвратные местоимения составляют 2,68% от общего количества местоимений в тексте 18 ст., 1,62% в тексте 19 ст., 2,04% в тексте 20 ст. и 1,76% в тексте 21 ст.. 
Принимая в качестве основы теорию о валентной сочетаемости слов (Кацнельсон, Степанова, Теньер) все выделенные единицы исследования разбиваются на группы согласно количеству компонентов, с которыми связано местоимение. В данном исследовании это группа словосочетаний с 1 компонентом. Под компонентом следует понимать являющееся полнозначной частью речи, которое к тому же не является объектом исследования или несколько слов, которые представляют собой неразрывное единство и выступают одним членом предложения. Для удобства используются принятые в английском языке сокращения для обозначения частей речи и других элементов, при наличии в словосочетании двух и более местоимений, анализируемое подчеркивается, круглыми скобками обозначается неразрывная связь компонентов словосочетания, когда они выступают одним синтаксическим целым.
Самой распространенной является конструкция V + Pr (на долю этой конструкции приходится 453 случаев употребления из 701 зафиксированного) и она является самой употребляемой в текстах всех периодов:
I told him I would perfectly resign myself unto his disposal. [6]
… he would take it himself with the same readiness. [4]
I find myself in so delicate a position. [6]
I’d never have thought he knew how to hang himself. [10]
Высокая частота употребления объясняется тем фактом, что именно глагол имеет самую высокую валентность [3]. 
Поскольку английский язык является аналитическим, предлог представляет собой неотъемлемую часть построения словосочетаний (87 случаев употребления), принимая на себя часть функций падежей именных частей речи, соответственно следующей по употребляемости во всех текстах конструкцией является  V + prep + Pr (где глагол может быть выраженным  формами Gerund и Participle II, а также фразовым глаголом):
… I could not prevail with myself to lose the opportunity … [7]
…I should lay out for myself just what you have proposed…  [7]
"Never mind," said he, chuckling to himself. [4]
When left to himself, however, he would seldom produce… [4]
… his anger was more than half directed against himself… [6]
… we must get you to think for yourself, mustn’t we? [10]
Более расширенными вариантами конструкции являются V + Pr + V (61 случай употребления), где оба глагола являются частями сложного сказуемого, а второй из них может выражаться инфинитивом, Gerund или Participle II:
I thanked him, and suffered myself to be carried at midnight… [7]
The King of Sweden began to see himself leagued against at the Diet… [7]
The man's novel, with which he had read himself to sleep was lying… [4]
Harley discovered himself to be smiling at the naive lady of the photograph. [6]
… he presently found himself standing still…[6]
… he found himself temporarily relieved…  [6]
В тексте, принадлежащем 21 ст., данная структура не была зафиксирована. 
Схожую структуру имеет конструкция V + Pr + Adj (26 случаев употребления), где прилагательное является частью сказуемого и относится к глаголу в большей степени, чем к существительному, при этом глагол также может быть в форме Gerund: 
But Tilly, finding himself too weak to encounter him, turned away… [7]
…the prisoner wrenched himself free from Holmes's grasp…[4]
…for on finding himself powerless, he smiled in an affable manner… [4]
It was the anger of a just man who finds himself impotent… [6]
В тексте, принадлежащем 21 ст., данная структура не была зафиксирована.
Другой конструкцией, широко распространенной в английском языке стала конструкция N + Pr (52 случая употребления), где местоимение выполняет в первую очередь эмфатическую функцию, подчеркивая важность существительного:
Excepting the city itself… [7]
Why, by Jove, here's the very man himself! [4]
… because of the presence of the man himself… [6]
… our lives – and time itself – would speed up. [10]
And Mr John Ford was clearly being cautious himself… [10]
Вариантом предыдущей конструкции может выступать N + prep + Pr, в которой предлог служит средством связи между существительным и местоимением. Она равно употребляется в текстах всех периодов (всего 22 случая употребления):
I could give but a very slender account of myself… [7]
…sleep would beno easy matter, either for Holmes or myself. [4]
…he was composed and entirely master of himself. [6]
Indeed, I didn’t recognise that part of myself… [10]
Следующей конструкцией представленной нашему вниманию стала Pr + Pr (5 случаев употребления), также она могла быть «разорванной» другими компонентами, с которыми связано местоимение, не являющееся объектом исследования (в текстах 18 и 21 ст.):
… they themselves had formerly resolved the ruin… [7]
I was not very religious myself…[7]
… he had been abroad himself. [7]
He had himself … confirmed Stamford's opinion upon that point. [4]
But he himself knew… [6]
… he himself didn’t quite believe the ease…[10]
 I wasn’t at all clear myself… [10]
Малочисленную (3 случая), но тем не менее классическую с точки зрения синтаксиса группу составляют конструкции, в которых местоимение сочетается непосредственно с прилагательным Adj + Pr:
… as to make them instrumental to it themselves. [7]
а также с помощью предлога Adj + prep + Pr (13 случаев):
… a dexterity peculiar to themselves… [7]
… the occasion was serious enough in itself… [4]
… these were helpful to himself… [6]
… the words were practically complete in themselves… [10]
и союза Adj + conj + Pr (5 случаев):
… who is as clever as himself. [4]
В текстах также были выделены и другие конструкции, но они столь малочисленны (в целом 2,5%), и представляют собой лишь расширенные варианты уже перечисленных конструкций, что в данной статье перечислять их не представляется возможным.
Изучив данные конструкции, их численность и употребляемость в текстах, относящихся к разным временным периодам, можно сделать вывод, что самые разнообразные варианты соединений местоимений с другими компонентами наблюдались в тексте 18 ст., тогда как тексты 19, 20, и 21 ст. продемонстрировали своего рода унификацию местоименных сочетаний, что позволяет говорить о временном сдвиге становления грамматических и лексических характеристик этого разряда местоимений, который исследователями определен началом 18 ст. [9], тогда как материалы показывают, что этот процесс был завершен не ранее чем в середине 18 ст.. 
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